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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ МІЖНАРОДНОГО 
МАРКЕТИНГУ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ 
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА 
У статті викладено теоретичні засади міжнародного маркетингу як 
ключового фактора розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємств, 
визначено місце міжнародного маркетингу в системі бізнесу та 
проаналізовані відмінності між внутрішнім і міжнародним маркетингом. 
 
Ключові слова : мі жнародн ий марк ет инг, внут рі шні й марк ет инг ,  
прин цип и марк ет инг ової  ді яльності , фу н к ці ї  марк ет инг у.  
Вступ. Ек оно мі чна і нтег раці я та взає мозале жні сть суб’ єк ті в 
пі дприє мн ицт ва у сві ті досяг ли без прецедент н их мас шт абі в. Внаслі док цьог о 
ек оно мі к а в у мовах г лобалі заці ї не мо же фу нк ці онуват и без мі жнародн ої  
спі впраці . Пі дви щит и ефек т ивні сть ринк ових об мі ні в пок лик ан и й 
мі жнародн ий марк ет инг.  
Постановка завдання. Мет о ю статті є теорет ич не обґ ру нт ування та 
виз начен ня особливостей мі жнародної марк ет инг ової ді яльності ек оно мі ч н их 
су б’ єк ті в в у мовах і нтенс и фі к аці ї ї х зовні шньоек оно мі чної ді яльності  та 
аналі з ві дмі нностей мі ж внут рі шні м та мі жнародн и м марк ет инг о м.  
Результати дослідження . Серед найбі ль ш ві до мих дослі д жень з обраної  
теми пот рі бно виді лит и робот и Г. Багі єва, Б. Бер ман, Д. Аак ера, Т.  Амблера,  
Д ж. Грехе ма, С. Джейн, Г. Амст ронг а, В. Вонг а, Д. Сондерса, Ф.  Кот лера, М.  
По рт ера, Д. Хас и, Н. Моі сєєвої , C. Ні кі фі рової , Х. Хеннессея та і н. Наук ов ці  
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в рі зний час намаг алися виз нач ит и сут ні сть мі жнародної марк ет инг ової  
ді яльності та особливості заст ос ування марк ет инг ових тех нолог і й у прак т иці  
і нтернаці оналі зованог о бі знесу, зале жн о ві д етапу ек оно мі чног о розвит к у та 
соці альних пот реб і  мот иваці й новог о суспі льст ва.  
Серед ві тчиз нян их авт орі в мо жна виді лит и праці О. Азарян, А.  Войчак а,  
О. Виног радової , О. Кані щенк о, Н. Куденк о, А. Ру мян цева, А.  Ст арості ної , Т.  
Циг анк ової , Т. Ча юн, П. Черно маз та і н. У свої х працях ук раї нські  
марк ет олог и висві тл юют ь рі зні аспек т и теорі ї та прак т ик и вик орист ан ня 
мі жнародног о марк ет инг у на торг овельних пі дприє мст вах, прот е ли ше 
част к ово висві тл юют ь теорет ик о- мет одич ні  засади мі жнародног о марк ет инг у 
в системі  управлі ння зовні шньоек оно мі чно ю ді яльні ст ю пі дприє мст ва.  
Серед наук овці в, які дослі д жу ют ь  пробле мат ик у мі жнародн ог о 
марк ет инг у, немає єдності стосовно визначення цьог о тер мі ну. Одні  фахі вці  
берут ь за основу внут рі шні й марк ет инг, стверд жу юч и, що марк ет инг на 
зак ордон н их ринк ах ві дрі з няється ві д внут рі шньог о тим, що фі рма провадит ь 
ді яльні сть бі ль ш ні ж в одні й к раї ні , док лада юч и при цьо му бі ль ши х зусиль,  
що зу мовлене особливі ст ю зару бі жн их ринкі в. Так ої ду мк и дот ри муєт ься й 
ук раї нськ а вчена О. Азарян, заз начаюч и, що «мі жнародн ий марк ет инг  
зак ладений на прин ципах наці ональ ног о марк ет инг у і має з ни м схо жу 
ст рук т у ру. Раз о м з тим, ві н має свої особливості , оскі льк и має справу з 
зовні шньоек оно мі чни ми і вал ют н и ми операці я ми, і ноземн и м і мі жнародн и м 
зак онодавст во м» [ 1 , с. 9] .  
Т. Циг анк ова трак т ує мі жнародн ий  марк ет инг як «марк ет инг ову 
ді яльні сть фі рми за ме жа ми наці ональних к ордоні в» [ 7,  с. 3] .  
І н ші  вчені роз у мі ют ь пі д мі жнародн и м марк ет инг о м сук у п ні сть ді й,  
необхі дних для дослі д жен ня спо живчог о попит у, пропоз иці ї та основ н их 
тенден ці й розвит к у зак ордон н их ринкі в з мет о ю впливу та прист осуван ня до 
н их. Так ої ду мк и дот ри му ют ься зок ре ма В. Черевань, А. Ру мян цев,  
Л.  Ро маненк о, стверд жу юч и, що «харак терно ю рис о ю мі жнародн ог о 
марк ет инг у є повна та чі тк а орі єнтаці я на зару бі жног о спо живача, праг нен ня 
задовольн ит и йог о пот реби» [ 5,  с. 156] .   
На на шу ду мк у, мі жнародн ий марк ет инг мо жна охарак териз уват и як 
теорі ю і прак т ик у управлі ння пі дприємст во м, йог о продук т ово- ринк ово ю 
ст ратег і є ю, у рамк ах як ої управлі нські рі шення прий ма ют ься на ос нові  
аналі зу фак т орі в ринк овог о середови ща та ресурсі в пі дприє мст ва з мет о ю 
найбі ль ш повног о узг од жен ня ек оно мі чн их і нтересі в продавця і пок у пця за 
ме жа ми наці ональн их к ордоні в.  
Ві дпові дно до завдань та фу нк ці й, які вик ону ют ь суб’ єк т и мі жнародн ог о 
ринк у, роз рі з ня ют ь рі зні рі вні зрі лості марк ет инг овог о забез печен ня 
і нтернаці оналі зованог о пі дприє мн ицт ва ( рис.  1–3).  
– Вн у т рі шні й марк ет инг  
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Рис.  1.  Внут рі шні й марк ет инг  
 
– Регі ональ ний марк ет инг  
 
 
 
Рис.  2.  Регі ональ ний марк ет инг  
 
– Мі жнародн ий марк ет инг  
 
 
Рис.  3.  Мі жнародн ий марк ет инг  
 
Об’ єк т вивчення мі жнародног о марк ет инг у пов' язаний з і н ши ми 
г алузя ми знань У своє му широк о му  сенсі , мі жнародн ий марк ет инг є 
пі дрі вне м мі жнародног о бі знесу, як ий виз начається як реалі заці я усі х бі знес-
фу н к ці й через наці ональ ні кордон и. Мі жнародн ий бі знес вк л ючає в себе всі  
фу н к ці ональні області такі , як мі жн ародне виробн ицт во, мі жнародн и й 
фі нансовий менед жмент і  мі жнародн ий марк ет инг.  
До спі льних оз нак наці ональног о і мі жнародног о марк ет инг у нале жит ь 
сам процес реалі заці ї марк ет инг у на пі дприє мст ві , а саме: пост ановк а 
марк ет инг ових завдань і ці лей, створення марк ет инг ових плані в, сег мент аці я 
ринк у і вибі р ці льовог о сег мент а спо живачі в, поз иці онування, фор му ван ня 
к о мп лек су марк ет инг у ( товарна, ці нова,  збут ова та кому ні к аці йна стратегі ї ),  
проведення марк ет инг овог о к онт рол ю то що. У мі жнародні й ді яльності  
вик орист ову ют ься так о ж однак ові і нстру мент и марк ет инг у: товар/ послуг а,  
ці на, роз поді л, просування, мі сце, засоби к о му ні к аці ї , то що. Спі ль н и ми 
зали ша ют ься так о ж основні фу нк ці ї марк ет инг у: аналі т ич на, виробн ич о-
збут ова та управлі нськ а.  
Спі льні рис и та ві дмі нності внут рі шньог о та мі жнародног о марк ет инг у 
мо жна проде монст руват и за допо мог о ю схе ми ( рис.  4).  
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Пі д час роз робк и стратег і ї виходу на мі жнародн ий ринок, компані я, як 
правило, вик орист овує ті самі мет оди, як і на наці онально му ринк у. Ко жн ий з 
прин ципі в марк ет инг у орі єнт ує ді яльні сть к омпані ї на збли жен ня з клі єнт о м і  
роз вит ок йог о лояльності  щодо себе.  
Ос н овні  принцип и марк ет инг у виз начают ь напря ми ді яльності компані ї  
як на внут рі шньо му,  так і  на зовні шньо му ринк ах.  
У марк ет инг у прийнят о дот ри ман н я п' ят и основних прин ц и пі в  
[ 4,  с. 31] :  
– виробн ицт во і прода ж товарі в повин ні  ві дпові дат и пот реба м пок у пці в,  
ринк ової  сит уаці ї  і  мо жливост я м к о мпан і ї;  
– повне задоволення пот реб пок у п ці в і ві дпові дні сть сучас но му 
тех ні чно му і  худо жнь о му рі вн ю;  
– прис ут ні сть на ринк у на мо мент найбі ль ш ефек т ивно мо жл ивог о 
прода жу проду к ці ї ;  
– пості йне оновлення продук ці ї , що випуск ається чи реалі зованої  
проду к ці ї ;  
– єдні сть стратегі ї і такт ик и для швидк ог о реаг ування на мі нлив ий 
поп ит.  
 
Рис.  4.  Спі льні  та ві дмі нні  рис и внут рі шньог о та зовні шнь ог о 
марк ет инг у  
 
Мі жнародн ий марк ет инг розг лядається як основа плануван ня, а саме,  
ст ворен ня нале жн их у мов для мак с ималь ног о вик ористання виробн ич их 
ресурсі в, випуск у продук ці ї з ві дпові дн и ми ек оно мі чни ми та тех ні ч н и ми 
Спі льні  риси 
Ві дмі нні  риси 
Внутрі шні й маркетинг  
Мі жнародний маркетинг  
 Універсальність наукової концепції ринку і таких базових елементів, як 
життєвий цикл товару, попит, пропозиція і т.д.  
 Єдиний склад чинників зовнішнього середовища 
 Єдині інструменти маркетингу, сегментація, ціни, просування 
 Політичне та законодавче середовище ведення бізнесу 
 Різниця у культурному середовищі 
 Консолідація ринкового середовища (ступінь фрагментизації) 
 Доступ до інформаційних ресурсів 
 Рівень розвитку валютної системи 
 Інвестиційна привабливість ринку 
 Контроль виконання маркетингового плану 
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пара мет ра ми в мі жнародно му мас шт абі . Найва жливі ші  фу нк ці ї  
мі жнародног о марк ет инг у мо жна системат из уват и та об' єднат и в чот ири 
г ру п и:  
– аналі т ич ні  ( дослі дні ) вивчення ринк у, спо живачі в товару і товарної  
ст рук т у ри,  внут рі шньог о середови ща пі дприє мст ва, к онк у ренті в;  
– виробн ичі  орг ані заці я виробн ицт ва і матері ально- тех ні ч ног о 
забез печення, роз роблення та впровад жен ня тру дових тех нолог і й,  
забез печення висок ої  як ості  і  к онк у рент ос про мо жн ості  виробленої  проду к ці ї ;  
– роз поді льно- з бут ові орг ані заці я системи товаропросування, сист е ми 
фор му вання попит у і збут у продук ці ї , її транс порт ування та збері г ан ня,  
зді йс нен ня т оварної  і  ці нової  полі т ик и;  
– у правлі ння та конт рол ю планування операт ивне та стратег і чне,  
і н фор маці йне забез печення марк ет инг ової  ді яльності , к онт роль.  
От же, і нтерналі заці я марк ет инг ової ді яльності пі дприє мст ва є ск ладн и м 
та баг ат оетапн и м процесо м, теорет ик о- мет одолог і чні засади як ог о 
пот ребу ют ь пості йног о вдоск оналення.  
Висновки. Об' єкт ивні процес и розвит к у сві тової ек оно мі к и приводят ь 
до пі дсилен ня і нтернаці оналі заці ї наці ональних ек оно мі к через пі дприє мс т ва 
та орг ані заці ї май же всі х к раї н сві ту,  що берут ь без посередн ю участ ь у 
мі жнародно му бі знесі . Зді йсн ю юч и так ий бі знес, пі дприє мст во має бу ду ват и 
вс ю сво ю ді яльні сть з урахування м реальног о стану сві товог о ринк у,  
ґ ру нт у юч ись на точно му знанні  пот реб і запиті в спо живачі в, а так о ж 
у рах уванні  ї х мо жлив их з мі н у майбу т ньо му. Такі знання забез печу ют ься 
завдяк и реалі заці ї мі жнародног о марк ет инг у. Зді йс нення мі жнародн ог о 
марк ет инг у надає мо жливості виз начит и, як ці пот реби мо жу т ь бут и 
найк ра ще задоволені . Перехі д ві д прост их прояві в мі жнародн ог о 
спі вробі т ницт ва до ск ладних ви маг ає переос мис лення сут ності та ролі  
марк ет инг ової ск ладової в управлі нськ і й ді яльності , заст осування ск ладної  
систе ми взає мопов’ язаних елементі в комплек су марк ет инг у з мет о ю 
ст ворен ня к онк у рент них переваг у мі жн ародно му бі з нес- середови щі .  
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ 
В статье изложены теоретические основы маркетинга как ключевого 
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